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ABSTRAK
"OUBSBNBTBMBIZBOHTFMBMVEJUFNQVIJPMFITFPSBOHQFSFLB TBNCJMBOBEBMBI
BQBCJMBNFSFLBUJEBLNFNQVOZBJEPLVNFOZBOHSBTNJVOUVLCFSVOEJOHLPOUSBL
EFOHBOQFMBOHHBOEBMBNNFOKBHBIBL DJQUB UFSQFMJIBSBAIntelectual Property
VOUVLTFUJBQSFLBBONFSFLBCBHJLFSKBLFSKBZBOHCFSQSPöMUJOHHJ1FSNBTBMBIBO
JOJ UFMBIEJUVMJTEBMBNQFOVMJTBOCVLVCFSUBKVLiCopyright, Contracts, Creators 
: New Media, New Rules i ZBOH EJUVMJT PMFI  (JVTFQQJOB %"HPTUJOP 	

1FSNBTBMBIBO ZBOH TBNB EJQBOHHJM MFHBM JTTVF PMFI CFCFSBQB QFOVMJT CVLV
ZBOH CFSCF[B NFOHFOBJ JTV *OUFMFLUVBM 1SPQFSUZ UFSNBTVLMBI QFOHHVOBBO
DPQZSJHIUT USBEFNBSLEBOQBUFOU .FOVSVU4IFM1FSLJOTEJEBMBNQFOVMJTBO
CVLVOZBZBOHCFSUBKVLiBusiness Secrets For Designer”QBEB UBIVOCBHJ
NFOHFMBLLBO JTVIBLDJQUB JOJCFSMBLVQFSFLBHSBöLEJOFHBSB6OJUFE4UBUFT
UFMBI EJXVKVELBO TBUV PSHBOJTBTJ ZBOH EJOBNBLBO "*(" 	"NFSJDBO *OTUJUVUF
PG(SBQIJD"SU
 ZBOHTFOUJBTBNFNBOUBVEBONFOKBHBLBSZBLBSZBEBOLFSKB
QFSFLBHSBöLEJ TBOB4FUJBQQFSFLBHSBöL  TFQFOVINBTBBUBVQFSFLBHSBöL
TBNCJMBO IBOZB QFSMV NFOBOEBUBOHBOJ QFSKBOKJBO ZBOH EJOBNBLBO  "*("
4UBOEBSET'PSNPG"HSFFNFOU'PS%FTJHO4FSWJDFTCBHJNFNBTUJLBOTFUJBQIBTJM
LFSKBNFSFLBUFSLBXBMEBOCFCBTEBSJQBEBJTVQFOJSVBOIBTJMLFSKBQFSFLBHSBöL
ZBOHMBJO1FSKBOKJBOJOJNFSVQBLBOTBMBITBUVMBOHLBIZBOHUFMBIEJXVKVELBO
EBMBNNFMJOEVOHJLBSZBEBOIBLIBLTFPSBOHQFSFLBHSBöL
,BUBLVODJ1FSFLB4BNCJMBO)BL$JQUB
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Pengenalan
1FSLFNCBOHBOEVOJBHSBöLZBOHUJBEBCBUBTQBEBIBSJ
JOJTFDBSBMBOHTVOHUFMBINFMBIJSLBOSBNBJQFSFLBCFCBT
BUBVQFSFLB TBNCJMBO1FSLFNCBOHBO UFLOPMPHJEBMBN
NFOJNCBJMNVSFLBBOQFOHHVOBBOBMBUSFLBBO	UPPMT

LFNVEBIBOEBMBNQFOHHVOBBOLPNQVUFSEBOQFSJTJBO
ZBOH TFOUJBTB NFNVEBILBO QFSFLB NFOZFCBCLBO
EVOJBSFLBBOQBEBIBSJ JOJTVEBIKBVILFIBEBQBOEBO
JBOZBNFOKBEJTBUVQVODBSF[FLJCBHJNFSFLBZBOHUJEBL
CFSQFMVBOHVOUVLCFLFSKBEJEBMBNNBOBNBOBTZBSJLBU
TZBSJLBU BUBVQVO BHFOTJ.FOVSVU LBKJBO &E(BOEJB EJ
EBMBNMBQPSBO'SFFMBODF*OEVTUSZ3FQPSU	
CJEBOH
LFSKBZB TFDBSB TBNCJMBO ZBOH NFODBUBULBO CJMBOHBO
UFSUJOHHJ BEBMBI CJEBOH SFLBBO ZBLOJ UFSNBTVLMBI
GPUPHSBöQFSFLBHSBöLQFOVMJTQFSFLBMBNBOXFCEBO
QFOHJMVTUSBTJ 3BUBSBUB CFSTFUVKV EFOHBONFOHBUBLBO
CBIBXBCFLFSKB TFCBHBJ QFSFLB TBNCJMBO BEBMBI MFCJI
TFOBOHEBOUJEBLUFSJLBUEFOHBONBTB.VOVSVULBKJBO
KVHB  QFSBUVT EBSJQBEB NFSFLB MFCJI TFSPOPL EBO
CFSBTBTFOBOHCFLFSKBTFCBHBJQFLFSKBCFCBTCFSCBOEJOH
UFSJLBUEFOHBONBOBNBOBNBKJLBO
1FMCBHBJ TVNCFS SVKVLBO CFSUVMJT UFMBI EJ LBKJ EBO
EJSVNVTLBO EBMBN QFOVMJTBO JOJ CFSUVKVBO VOUVL
NFOHLBKJ JTV EBO QFSNBTBMBIBO ZBOH UJNCVM BQBCJMB
TFTFPSBOH QFSFLB HSBöL CFLFSKB TFDBSB TBNCJMBO EBO
QFSTFPSBOHBO 5FSEBQBU CFCFSBQB JTV ZBOH EJUFNVJ
EBO BOUBSBOZB BEBMBI EBSJ TFHJ QFOHFOEBMJBO NBTB
IBTJMLFSKBEJTJQMJOQFSFLBQFSLIJENBUBOBOUBSBQFSFLB
EFOHBOQFMBOHHBOEBOIBLDJQUBEBMBNNFOHIBTJMLBO
TFTFCVBIIBTJMLBSZBHSBöLJUVTFOEJSJ
Pereka bebas / Pereka sambilan (freelance designer)
.FOVSVU LBNVT 0YGPSE "EWBODF -FBSOFS &EJTJ LF
	
 QFSLBUBBO AGSFFMBODF CFSNBLTVE NFOEBQBULBO
XBOHEFOHBONFOKVBMIBTJMLFSKBBUBVQVOQFSLIJENBUBO
LFQBEBCFCFSBQBPSHBOJTBTJZBOHCFSMBJOBOCFSCBOEJOH
CFLFSKBEJCBXBITBUVPSHBOJTBTJNBKJLBOZBOHLIVTVT
+JLBEJLBKJQBEBTFKBSBIQVMBNFOVSVU4UFWF(PSEPO+S
EBO -BVSFM 4BWJMMF 	
 EJ EBMBNQFOVMJTBO CVLVOZB
ZBOH CFSUBKVL  IBCJUT PG TVDDFTTGVM GSFFMBODF
EFTJHOFST QFSLBUBBOAGSFFMBODF NVMBEJHVOBLBOPMFI
4JS 8BMUFS 4DPUU EBMBN QFOVMJTBOOZB UFOUBOH TFKBSBI
QFSBOH BCBE LF 1FSLBUBBO AMBODF NFSVKVL LFQBEB
TFOKBUBEBOAGSFFMBODFSBEBMBIPSBOHZBOHNFNQVOZBJ
LFQBLBSBO NFOFNCBL EBO NFOHBNCJM VQBI VOUVL
CFSQFSBOH EFNJ NFOFSVTLBO LFIJEVQBOOZB "QBCJMB
QFSLBUBBOJOJEJBQMJLBTJLBOLFQBEBQFSFLBHSBöLATFOKBUB
ZBOHEJVQBIBEBMBIJEFBEBOQFNJLJSBONFSFLBEBMBN
NFOHIBTJMLBO LBSZB ZBOH CFSLVBMJUJ CBHJ NFNFOVIJ
DJUBSBTBQFMBOHHBO
Permasalahan
.FOVSVUQFOVMJTBONFOVSVU4UFWF(PSEPO+SEBO-BVSFM
4BWJMMF 	
 SBNBJ QFSFLB HSBöL CFSöLJS UFOUBOH
LFCFCBTBO BQBCJMB NFOKBEJ TFPSBOH QFSFLB TBNCJMBO
/BNVONFSFLBUJEBLTFEBSUFOUBOHUBOHHVOHKBXBCEBO
DBCBSBO ZBOH MFCJI CFTBS CFSCBOEJOH CFLFSKB EFOHBO
NBKJLBO 4FTFPSBOH QFSFLB HSBöL TBNCJMBO IBSVTMBI
CFLFSKB LFSBT VOUVL NFODBSJ QFMVBOH LFSKB LFLBM
GPLVT NFOHVSVTLBO QFMBOHHBO NFOHJNCBOHJ CBKFU
NFNJLJSLBO LFSVHJBO EBO LFVOUVOHBO CFSCBOEJOH
TFTFPSBOH QFLFSKB EJCBXBINBKJLBO ZBOH IBOZB QFSMV
EJCFSJUBIVUBIVCJMBEBOBQBZBOHQFSMVEJMBLVLBOUBOQB
NFNJLJSLBOUFOUBOHNBTBMBILFXBOHBO	1FSLJOT

,FJUUI#PXNBOTFPSBOHQFSFLBEBMBNBHFOTJ5IF%FTJHO
#VSFBV PG "NFSJLB CFSQFOEBQBU CBIBXB 	%PVHIFS


“One of the best ways to start off as a freelancer is to keep 
a full-time day job and take on freelance work that you can 
do on nights and weekends.w
 #FMJBV CFSQFOEBQBU CBIBXB UFNQPI QBMJOH NJOJNB
VOUVLNFOTUBCJMLBOEJSJ EBMBNNFKBEJ TFPSBOHQFSFLB
TBNCJMBO TFQFOVI NBTB BEBMBI TFMBNB FOBN CVMBO
EBMBN NFMBLVLBO EVB QFLFSKBBO TFSFOUBL TFCFMVN
CFSUVLBS LF BSBI QFSFLB TFDBSB TBNCJMBO TFQFOVIOZB
%BMBNUFNQPIJUVTFTFPSBOHQFSFLBEBQBUNFNCJBTBLBO
EJSJVOUVLCFLFSKBEBMBNUFLBOBOCFMBKBSNFOHVSVTLBO
QFMBOHHBO EBO CFLFSKB EFOHBO UFNQPI NBTB ZBOH
EJUFUBQLBO	EFBEMJOFT
#FMJBVKVHBCFSQFOEBQBUCBIBXB
UFNQBU LFSKB BEBMBI UFNQBU QBMJOH TUSBUFHJL VOUVL
NFNVMBLBOBLUJWJUJNFODBSJQFMBOHHBOLFEBMBNLFSKB
TBNCJMBOZBOHBLBOEBUBOH
6OUVL NFOKBEJ TFPSBOH QFSFLB HSBöL TBNCJMBO ZBOH
CFSKBZB NFSFLB IBSVT UBIV FMFNFOFMFNFO BUBV
QFSTJBQBO ZBOH QFSMV EJTFEJBLBO TFCFMVNNFNVMBLBO
LFSKBZBNFSFLB	-BVSFM4BWJMMF
.FOVSVU$ISJTUJOF
(PEMFXTLJ TFPSBOH QFSFLB EJ BHFOTJ (FOJVT $SFBUJWF
UFSEBQBUUVKVIQFSLBSBZBOHQFSMVBEBQBEBTFTFPSBOH
QFSFLBTBNCJMBOVOUVLNFOVOKVLLBOLSFEJCJMJUJNFSFLB
	4UFWFO)FMMFS
5VKVIQFSLBSBZBOHQFSFLBTBNCJMBO
QFSMVBEBTFCFMVNNFNVMBLBOLFSKBZBNFSFLBBEBMBI

   /BNB ZBOH GPSNBM VOUVL EJQBOHHJM   /BNB ZBOH
    UJEBL FMPL BLBO NFSPTBLLBO QFSTFQTJ QFMBOHHBO
UFSIBEBQQFSFLBJUVTFOEJSJ

   -PHP EBO JEFOUJUJ ZBOH KFMBT VOUVL NFOKBEJ TBUV
     JNFK  ZBOH NVEBI EJJOHBU PMFI PSBOH SBNBJ EBO
QFMBOHHBO
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
,BEQFSOJBHBBO#BIBOLPNVOJLBTJBEBMBIQFOUJOH
     VOUVLNFNCBOUVNFNQFSLFOBM JEFOUJUJ ZBOHCBSV
LFQBEBPSBOHSBNBJ

 -BNBO XFC  1BEB NBTB LJOJ MBNBO XFC
   NFSVQBLBO TBUV LFXBKJQBO LFQBEB QFSFLB ZBOH
NBIVNFOHFNCBOHLBOQFSOJBHBBONFSFLBLFSBOB
    JBOZB BLBO NFOVOKVLLBO UBIBQ LFTFSJVTBO EBMBN
QFSOJBHBBO
     

"MBNBUo4FLJSBOZBTFPSBOHQFSFLBJUVCFLFSKB
    EBSJ SVNBI MFUBLLBO QFSLBUBBO Asuite QBEB OBNB
     KBMBO VOUVLNFOBNQBLLBO UBIBQQSPGFTTJPOBM EBO
    BMBNBU IBSVTMBI UFQBU TVQBZB UJEBL NFOHFMJSVLBO
QFOHIBOUBSTVSBU

 1PSUGPMJP BEBMBI TBOHBU QFOUJOH LFSBOB JBOZB
BEBMBIUVMBOHCFMBLBOHEBMBNQFSOJBHBBO*BOZB
*BOZBBLBONFZBLJOLBOQFMBOHHBOEFOHBOBQB
    ZBOH UFMBI QFSFLB IBTJMLBO EBO BQB ZBOH NFSFLB
CPMFIIBTJMLBOVOUVLQFMBOHHBO

(BZBo4FPSBOHQFSFLBHSBöLTBNCJMBONFTUJMBI
TFOUJBTBLFNBTEBOOBNQBLTFHBS4FCBHBJTFPSBOH
QFSFLBZBOHQSPGFTTJPOBMHBZBZBOHEJUVOKVLLBO
BLBONFOKBEJTBMBITBUVFMFNFOEBMBN
NFNQSPNPTJLBOEJSJNFSFLBTFCBHBJQFSFLB
ZBOHQSPGFTJPOBMLFQBEBQFMBOHHBO
"OUBSB NBTBMBI ZBOH TFMBMV EJUFNQVIJ PMFI TFPSBOH
QFSFLBTBNCJMBOBEBMBIBQBCJMBNFSFLBUJEBLNFNQVOZBJ
EPLVNFOZBOHSBTNJVOUVLCFSVOEJOHLPOUSBLEFOHBO
QFMBOHHBO EBMBN NFOKBHB IBL DJQUB UFSQFMJIBSB
	*OUFMFLUVBM1SPQFSUZ
VOUVLTFUJBQSFLBBONFSFLBCBHJ
LFSKBLFSKB ZBOH CFSQSPöM UJOHHJ  1FSNBTBMBIBO JOJ
UFMBIEJUVMJTEBMBNQFOVMJTBOCVLVCFSUBKVL$PQZSJHIU
$POUSBDUT$SFBUPST/FX.FEJB/FX3VMFTZBOHEJUVMJT
PMFI  (JVTFQQJOB %"HPTUJOP 	
 1FSNBTBMBIBO
ZBOHTBNBEJQBOHHJM MFHBMJTTVFPMFICFCFSBQBQFOVMJT
CVLV ZBOH CFSCF[BNFOHFOBJ JTV *OUFMFLUVBM 1SPQFSUZ
UFSNBTVLMBI QFOHHVOBBO DPQZSJHIUT USBEFNBSL EBO
QBUFOU  .FOVSVU 4IFM 1FSLJOT EJ EBMBN QFOVMJTBO
CVLVOZB ZBOH CFSUBKVL #VTJOFTT 4FDSFUT 'PS %FTJHOFS
QBEB UBIVO  CBHJ NFOHFMBLLBO JTV IBL DJQUB JOJ
CFSMBLV QFSFLB HSBöL EJ OFHBSB 6OJUFE 4UBUFT UFMBI
EJXVKVELBO TBUV PSHBOJTBTJ ZBOH EJOBNBLBO "*("
	"NFSJDBO *OTUJUVUF PG (SBQIJD "SU
 ZBOH TFOUJBTB
NFNBOUBVEBONFOKBHB LBSZBLBSZB EBO LFSKB QFSFLB
HSBöLEJTBOB4FUJBQQFSFLBHSBöL TFQFOVINBTBBUBV
QFSFLB HSBöL TBNCJMBO IBOZB QFSMV NFOBOEBUBOHBOJ
QFSKBOKJBO ZBOH EJOBNBLBO "*(" 4UBOEBSET 'PSN
PG "HSFFNFOU 'PS %FTJHO 4FSWJDFT CBHJ NFNBTUJLBO
TFUJBQIBTJMLFSKBNFSFLBUFSLBXBMEBOCFCBTEBSJQBEBJTV
QFOJSVBOIBTJMLFSKBQFSFLBHSBöLZBOHMBJO1FSKBOKJBOJOJ
NFSVQBLBO TBMBI TBUV MBOHLBI ZBOH UFMBIEJXVKVELBO
EBMBN NFMJOEVOHJ LBSZB EBO IBLIBL TFPSBOH QFSFLB
HSBöL
$POUPIIFMBJBOEBMBNTVSBUQFSKBOKJBO"*("4UBOEBSET
'PSNPG"HSFFNFOU'PS%FTJHO4FSWJDFT
4VNCFSIUUQXXXBJHBPSHTUBOEBSEBHSFFNFOU
Penutup
#FLFSKB TFCBHBJ TFPSBOHQFSFLBHSBöL TFDBSB TBNCJMBO
TFNFNBOHOZBTBUVKBMBOZBOHUFSCBJLVOUVLTFTFPSBOH
QFSFLB JUV NFOHVKJ UBIBQ LFZBLJOBO EBO LFCPMFIBO
EJSJ TFOEJSJ EBMBN NFOHVSVTLBO TFNVB QFSLBSB
EBO NFOKBEJLBOOZB TBUV TVNCFS QFOEBQBUBO ZBOH
NFOHVOUVOHLBO/BNVOCFHJUVCBOZBLDBCBSBOZBOH
IBSVT EJLFUBIVJ EBO LBKJBO TFDBSB NFOZFMVSVI QFSMV
EJQFSJODJLBOUFSMFCJIEBIVMVTVQBZBUJEBLUJNCVMJTVZBOH
CPMFINFOKFKBTLBO LSFEJCJMJUJ NFSFLB TFCBHBJ TFPSBOH
QFSFLBHSBöL ZBOHQSPGFTJPOBM 4FUJBQ LFQVUVTBO ZBOH
BLBOEJCVBUPMFI TFPSBOHQFSFLBHSBöL TBNCJMBOBLBO
NFNCFSJ JNQBL LFQBEB QFOEBQBUBO QFMBOHHBO EBO
KBOHLBIBZBUQFSLFSKBBONFSFLBTFOEJSJVOUVLNBTBZBOH
BLBOEBUBOH#BEBOCBEBOCFSLVBTBQFSMVNFNBJOLBO
QFSBOBOEBMBNNFMJOEVOHJIBLIBLLBSZBQBEBQFSFLB
HSBöLUFSVUBNBOZBLFQBEBQFSFLBHSBöLTBNCJMBO
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Rujukan
%"HPTUJOP ( 	 
 $PQZSJHIU $POUSBDUT $SFBUPST /FX
.FEJB/FX3VMFT6,&EXBSE&MHBS1VCMJTIJOH
%PVHIFS4	
)BCJUTPG4VDDFTTGVM(SBQIJD%FTJHOFST
*OTJEFS 4FDSFUT GSPN 5PQ %FTJHOFST PO 8PSLJOH 4NBSU BOE
4UBZJOH$SFBUJWF6,3PDLQPSU1VCMJTIFST
'MFJTINBO . 	
 4UBSUJOH :PVS $BSFFS BT B 'SFFMBODF
*MMVTUSBUPS 0S (SBQIJD %FTJHOFS 64 4LZIPSTF 1VCMJTIJOH
$PNQBOZ
(BOEJB & 	
 'SFFMBODF *OEVTUSZ 3FQPSU %BUB BOE
"OBMZTJT PG 'SFFMBODFS %FNPHSBQIJDT&BSOJOHT )BCJUT BOE
"UUJUVEFT
)BOOBN # 	
 " (SBQIJD %FTJHO 4UVEFOUT (VJEF UP
'SFFMBODF 1SBDUJDF.BLFT1FSGFDU/FX +FSTFZ +PIO8JMFZ
4POT
-BVSFM 4BWJMMF + # 	
  )BCJUT PG 4VDDFTTGVM (SBQIJD
%FTJHOFST *OTJEFS 4FDSFUT GSPN 5PQ %FTJHOFST PO 8PSLJOH
4NBSUBOE4UBZJOH$SFBUJWF6,3PDLQPSU1VCMJTIFST
0YGPSE "EWBODFE -FBSOFST %JDUJPOBSZ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